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BAB IV 
KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 
 
4.1. Kesimpulan 
1. Diperlukan adanya fasilitas sentral pemuda dan komunitas untuk mendukung 
segala kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan anak muda. Dengan 
tujuan untuk mewadahi segala kebutuhan pemuda – dan pemudi untuk bisa 
mengapresiasikan diri dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. 
2. Sebuah Youth Community Center merupakan salah satu bentuk fasilitas public 
yang berhubungan dengan pemberdayaan anak muda secara informal. Fasilitas 
public ini didukung dengan ruang yang cukup variatif yang mampu 
mengakomodasi kegiatan anak muda dan komunitas. Youth Community Center 
ini menekankan perpaduan antara dinamisme anak muda yang suka berdiskusi 
dengan fasilitas IT. 
3. Penekanan desain arsitektur modern ditambah sedikit nuansa ‘de stijl’ dirasa 
sesuai diterapkan pada Bekasi Youth Community Center ini, karena arsitektur 
modern memiliki karakter yang kuat cocok seperti dinamisme anak muda di 
zaman sekarang yang dinamis dan ingin dihargai. 
4. Studi banding untuk TNG youth center adalah studi khusus program ruang 
yang dimiliki sebuah youth center. Sedangkan komunitas salihara adalah studi 
kegiatan, komunitas, dan perkembangan even – even yang diadakan di kancah 
komunitas seni dan literature. 
4.2. Batasan 
1. Lingkup kegiatan yang akan diwadahi adalah jenis jenis kegiatan rutin yang 
diadakan komunitas di Kota Bekasi dan sekitarnya. Komunitas – komunitas 
dibagi menjadi tiga bagian yaitu komunitas hijau/green community, komunitas 
seni, dan komunitas literature. Selain kegiatan rutin, kegiatan seperti festival, 
pertunjukan musik, hingga seminar juga bisa diadakan di bangunan ini. 
2. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah – masalah 
arsitektural, permasalahan di bidang gathering room, arsitektur komunitas, 
dan di bidang lain di luar bidang arsitektur tidak akan dibahas. Namun jika 
dibutuhkan akan dibahas seperlunya selama masih berkaitan dan mendukung 
masalah utama. 
4.3. Anggapan 
1. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai 
dengan batas – batas yang ada. Dalam penyediaan pembebasan tanah tidak 
terdapat masalah. 
2. Jaringan utilitas kota dianggap tersedia dengan baik dan siap digunakan sesuai 
data yang ada. 
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3. Tapak dalam kondisi siap diolah/dibangun, bangunan yang telah ada di site 
bila dimungkinkan dianggap tidak ada 
4. studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan 
dan dapat digunakan untuk rekomendasi proses perencanaan dan perancangan 
selanjutnya. 
5. Dana untuk pembangunan Youth Community Center yang direncanakan 
dianggap telah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan 
perancangan. 
6. Aspek ekonomis dianggap diluar pemmbahasan perencanaan dan perancangan 
tetapi masih memperhatikan rasionalitas. 
7. Bila diperlukan pendekatan ideal akan diterapkan, mengingat masih ada 
sedikitnya referensi tentang fasilitas. 
